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力な武器と して， ド ッ プラー レー ダ及び低層ゾン




















ブテー マの研究分担者が下記のように決 ま った。
研究リー ダー ： 佐藤春夫（防災セ），①微小地
震分布の解析による強度不均質性の解明 ： 井元政
二郎（防災セ），尾形良彦（統計数理研究所），
平田隆幸（筑波大学），楠瀬勤一 郎 ・ 西沢 修（地





Rushan Wu（米国 Univ. of Cal ifornia) ③ 震
源における破壊過程の解明 ：木下繁夫（防災セ）
福山英一（防災セ）、岸本章士（奥村組筑波研究
所）。このほか、Ionnis Baskoutas （ギリシ ャ
National Observation Athens) 、Kei ichi Aki 
く 本 号 の 主 な ニ ュ ー ス ＞
防災科学技術清報のデー タベー ス化 く 2面＞ 第4 回防災科学技術研究会一 津波防災




（米国 Univ. of So uthern Cal if ornia)  Fr ank 
Sc herbaum （西独）の各氏が参加している。
防災科学技術情報のデータベー ス化 ワ
ーク ステ ー ション
資料調査室が 開発中のデ ー タベー スは，当セ ン
ター の研 究活動の成果を主体 にしたものと， 資料
調査室が収集した， 内外の防災科学技 術に関する
文献・資料を主 体にしたものに 分けられる（表1 ) 。
このう ち現在開発中のものに， 「図書・文献デ
ー
タベー ス」， 「地図デ ー タベー ス」， 「新聞情報











デ ー タベー ス名称 研究成果 外部情報
図書・文献デ ー タベー ス ゜゜
主要災害調査デ ー タベー ス
災害なだれデ ー タベー ス ゜
強震観測デ ー タベー ス ゜゜
歴史地震デ ー タベース ゜゜
地盤デ ー タベー ス
地図デ ー タベー ス ゜
新聞情報デ ー タベー ス
「図書 ・文献デ ー タベー ス」は，資料調査室が
収集した， 国内外の防災科 学技術に関する図書・
文献のうち，災害現象を対象とし たものを主体に
著者 ・ 誌名，タ イトル，内容，地域の項 目で検索
ができる。 「地図デー タベー ス」 は政府機関が定
期的に刊行している ，各種の地図 （地形図，地質
図，土地分類基 本調査，地すべり 分布図等） を，
2.5万 分の 1 地形図の図幅 コ ー ド番号で分類し，
その図幅ごとに， どの種類の地図があるか， その
図幅に含まれる地名 （市町村および大字） を収納
している。 「新聞情報デ ー タベー ス」 は，朝日，
日経 ，日刊工業， 日 本工業，毎日，読売および災
害発生地域の新 聞を対象に，防災科学技術に関す
る研 究動向，災害に関する内容， 発生場所等で検
索がでぎる。 「強震観測デ ー タベー ス」は，当セ
ンター が事務局をつとめる， 強震観測を実施して
いる関係機関の集まり 「強震観測事業推進 連絡会
議」に登録されている， 強震計 （約2 , 000台）の台
強 震観 測 地点 台 帳




設 置 年 月 1 9 6 4  07  
北 海 道 室 蘭市 祝 津 町1 3 0番 地







登 録 日 ：88 - 1 0 - 1 7
登 録 番 号 003  
設 置 場 所
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運 輪 省 港湾 技 術 研 究 所 耐 震 構 造 研 究室
北海道開発局室蘭開発建設部
設 置 箇 所 地 面 設 匿 方 向 1 80  度
ア')
機 関 番 号 室蘭ーS
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帳（表2 ) を収納 し ている。
これらのデー タベー スは単体として，個々に機
能すると とも に，将来， 「防災科学技術情報シス
テム」 とい う，一つのシステム として有機的に機
能させる計画である。
衛星による大気 • 海洋相互作用の観測実施
日本周辺の広い海域における， 大気 • 海洋間の
熱エネルギー や水蒸気などの輸送量を，人工衛星
デー タ から推算するための観測が，八丈島周辺・
相模湾 ・駿河湾で，9 月17日および10月 21~22日
に行われた。
観測は，衛星観測時に合わせて，グラン ドト ル
ー スデー タ を得るために，航空機 ・ 船舶を使用し






研究」の中で，当セン ター が担当する 「M O S -1 
衛星等の資料にも とづく大気 • 海洋相互作用の解
析研究」の一 環として実施した。
第 4 回防災科学技術研究会 津波防災一
地方自治体の防災担当者を対象とした防災科学












県から合計 166人が参加 して，満員の盛況のも と




















10月 22日 （土）東奥日報 ：地吹雪の ナゾに科学
のメス
三
1988. 11. 1 - 11 . 30 J . E .  S uarez Cartagena 
（コ ロ ン ビア ： 大統領府ルイス火山復興基金所属）
災害対策に関する研修のため
1988. 11. 1 - 11 . 2 B .  S a lm（スイ ス雪氷 ．
雪崩研究所雪崩制御部門部長）研究交流のため新
庄雪氷防災研究支所に滞在




防災科学技術研究資料 1 27号 （昭和63年
10月）国立防災科学技術セン ター観測施設総覧 ̶
気象，水象，海象編― 1 28 号 （昭和63年11
月）1986-1987 年冬期の降積雪に伴う被害
1 29 号 （昭和63年11月）長岡における積雪観
測資料 (1987. 11 - 1988. 4) 
三
10月 7日 神奈川県水産試験場 （平塚）
14日  .A Gabaldonヴェネズエラ国環境天
然資源省イン フ ラストラクチャ総局
長他 (JICA 高級研修） （本所）
内田国土庁震災対策課長補佐他 （本
所）
1 7日 Gachar i ケニア測量庁測量官 （本所）











11月1 日付 衛大学校教授 （平塚海洋防災
研究支所海洋防災第2 研究室長）内藤玄一
編集兼 国立防災科学技術セン ター
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